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В сборнике опубликованы тезисы докладов Международной научной конференции 
«Трансформация окружающей среды и устойчивое развитие в Азиатском регионе». В статьях авторы 
делятся опытом решения фундаментальных научных проблем в области оптимального экологически 
ориентированного ресурсообеспечения природопользования и жизнедеятельности населения, а также 
устойчивого развития трансграничных территорий и регионов, имеющих тесные внешние экологические 
и социально-экономические связи со странами Северо-Восточной Азии. Особое внимание уделяется 
изменению природных комплексов в условиях возрастающего антропогенного воздействия на 
глобальном уровне, сохранению окружающей среды и взаимодействию стран и организаций, как на 
трансграничных участках, так и в регионах совместного социально-экономического интереса. В рамках 
конференции обсуждались вопросы развития и совершенствования объективных методов обработки 
географической информации, новые пространственно-временные модели для анализа и разработки 
стратегий устойчивого природопользования, «зеленой» экономики и регионального развития, 
геоинформационные, дистанционные и картографические методы анализа и представления данных о 
текущем состоянии, временной динамике и трансформации природных и социально-экономических систем. 
Сборник ориентирован на широкий круг ученых-географов и экономистов, преподавателей, 
учащихся высших учебных заведений и представителей органов государственного управления 
различного уровня, интересующихся проблемами экологии, эффективного природопользования и 
территориального развития.  
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The proceedings of the International scientific Conference “Environmental Transformation and 
Sustainable Development in the Asian Region” were published in the collection. The publication features articles 
on solving fundamental scientific problems with the authors sharing their experience in the field of optimal 
environmentally-oriented natural resource use and livelihoods of the population, as well as sustainable 
development of transboundary territories and regions with close external environmental and socio-economic ties 
with the countries of Northeast Asia. Particular attention is paid to changes in natural complexes under increasing 
human-induced impact at the global level, environmental preservation and interaction of countries and 
organizations both in transboundary areas and in regions of joint socio-economic interest. The conference 
discussed the development and improvement of objective methods for processing geographic information, new 
spatio-temporal models for analysis and development of strategies for sustainable environmental management, 
green economy and regional development, geoinformation, remote and mapping methods of data analysis and 
presentation on current state, temporal dynamics and transformation of natural and socio-economic systems. 
The collection is aimed at a wide range of geographers and economists, teachers, university students and 
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In the literature, experts point out that the term sustainable development is often mistaken for 
similar terms and that there is no single framework for managing it (Lele, 1991). According to Daly 
(1990) countries that have high rates of per-capita resource usage frequently have low rates of 
demographic growth and their aim is more consumption control than population control and vice versa. 
Issues raised decades ago are still current – how to manage environmental degradation in poverty 
affected areas or the confusing role of economic growth on today’s margins of environmental 
sustainability. At the 2012 Rio Summit, it was suggested that the world adopt a set of Sustainable 
Development Goals. These goals should include economic development, environmental sustainability 
and social inclusion (Sachs, 2012). 
The economy in Serbia has been developed in the capital city and several other smaller towns, 
mostly along the Pomoravlje area (Babović et al., 2016b). Such centralized economic development is an 
obstacle to sustainable development. Administratively, there are 25 areas in Serbia, and in most of them 
a percentage of the active population that performs occupation is 30–35. The highest percentage is in the 
Kolubarska area (42%) and the lowest is in the Toplička area (24%). The percentage of the 
economically inactive population is around 60 in most areas. The highest value is in the Toplička area 
(65%) and the best situation is in the Kolubarska area (52%). A small number of residents do 
occupations and almost two-thirds of the population are dependents, in all areas. On the other hand, The 
Government of the Republic of Serbia adopted, in 2008, National Sustainable Development Strategy 
with a goal to “lead to balance three key factors…, linking them to a whole supported by institutional 
framework” (Vasić, 2004:6). Can one speak of sustainable development, especially the well-being of 
the population, if in many areas the economic predispositions are very low? The differences between 
development and living conditions are even greater if we descend from the area level to the municipal 
level. Economic underdevelopment and depopulation of settlements are certainly a major brake on 
sustainable development (Babović et al., 2016a).Some experts, such as Filipović (2012) and Jednak and 
Kragulj (2015) proposed a knowledge-based economy as a way of sustainable development in Serbia. 
We should work on a larger raise environmental awareness among citizens and involve them more in 
decision-making at the local level. Shutting down the economy in small towns and leaving the 
population is in favour of the environment, but this again is not a sustainable solution. The well-being of 
the population is a component that needs to be institutionalized at the local government level and should 
involve all stakeholders. As a country actively working to join the European Union, Serbia must more 
actively pursue a sustainable development policy at all administrative levels. 
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